PENERAPAN TEORI PEMBELAJARAN VAN HIELE

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SIFATSIFAT

BANGUN DATAR SISWA KELAS V SD









Dari hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan 
penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Aktivitas guru dalam penerapan teori pembelajaran Van Hiele untuk 
meningkatkan pemahaman sifat-sifat bangun datar siswa kelas V SD 
Muhammadiyah Benjeng, memperoleh skor rata-rata pertemuan 1 dan 
pertemuan 2 pada siklus 1 sebesar 84,06% kategori sangat baik. 
2. Aktivitas siswa dalam penerapan teori pembelajaran Van Hiele untuk 
meningkatkan pemahaman sifat-sifat bangun datar siswa kelas V SD 
Muhammadiyah Benjeng, memperoleh skor rata-rata pertemuan 1 dan 2 
pada siklus 1 sebesar 65,17% kategori baik. 
3. Hasil tes pemahaman konsep yang berkaitan dengan materi sifat-sifat 
bangun datar dengan menerapkan teori pembelajaran Van Hiele 
memperoleh ketuntasan secara klasikal yaitu 62,06% atau 18 siswa tuntas. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas maka terdapat beberapa 
saran yang dapat disampaikan antara lain: 
1. Melalui penerapan teori pembelajaran Van Hiele berdampak baik terhadap 
aktivitas siswa, aktivitas guru dan pemahaman konsep, maka diharapkan 
kepada guru agar dapat menerapkan teori pembelajaran Van Hiele dalam 
proses pembelajaran matematika materi geometri. 
2. Diharapkan kepada pihak lain agar melakukan penelitian dengan teori 
pembelajaran Van Hiele pada materi geometri yang lain sebagai bahan 
pembanding pada penelitian ini. 
 
